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Учебная программа по дисциплине “Основы идеологии белорусского 
государства” предназначена для реализации на первой ступени высшего 
образования в рамках цикла социально-гуманитарных дисциплин. Ее 
отличительными особенностями являются: акцент на компетентностном 
подходе в обучении; усиление роли самостоятельной работы студентов и ее 
доли в учебном процессе. Содержание данной программы связано с 
изучением дисциплин интегрированный модуль «Политология», 
«Политическая идеология», «Введение в политическую теорию». Идеология 
для современной Беларуси определяется потребностями формирования, 
убеждений, устремлений, основанных на гражданственности и патриотизме.  
Преподавание курса «Основы идеологии белорусского государства» 
преследует следующие основные цели: 
–усвоение знаний о стратегических целях и задачах белорусского 
государства; формирование личности студента как гражданина, политически 
образованного, с развитым политическим мышлением; 
– утверждение социально значимых ценностей политического выбора, 
гражданской ответственности и конструктивности в политическом 
поведении; 
– развитие прочной базы политических знаний на основе изучения 
достижений мировой и национальной политологической мысли.  
Задачами курса «Основы идеологии белорусского государства» 
являются: 
– усвоение студентами тенденций стратегического развития 
государства, формирование патриотических убеждений; 
– развитие интереса к общественно-политическим процессам, 
стремления к политическому самообразованию; 
– ориентирование студентов на осмысление и анализ политико-
идеологических процессов, протекающих в стране и мире; 
– утверждение гражданственности, активной личностной позиции 
будущих специалистов в решении общественно-политических и 
профессиональных проблем; 
– формирование навыков принятия управленческих решений, 
понимания тенденций развития сфер общественной жизни и политики 
государства. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– методологические и теоретические основы идеологии белорусского 
государства; 
– мировоззренческие основы идеологии белорусского государства; 
– правовые и институциональные основы идеологии белорусского 
государства; 
– идеологические аспекты социальной политики белорусского 
государства; 
– роль идеологии в развитии современного политического процесса.  
– специфику формирования и функционирования политической 
системы Республики Беларусь. 
  
 Студент должен уметь: 
– анализировать конкретные политические ситуации и процессы в 
современном мире и Республике Беларусь; 
– формировать навыки гражданской культуры политического участия; 
– взаимодействовать с государственными структурами, формулировать 
собственные интересы и выражать их через структуры гражданского 
общества; 
– применять полученные знания к решению профессиональных 
проблем, учитывать влияние политики и идеологии на другие сферы 
общественной жизни; 
– формировать и аргументировать свою политическую позицию,  
проявлять ответственность и развитые гражданские качества; 
– оценивать перспективы развития современных политических 
процессов, предлагать пути решения возникающих проблем. 
Студент должен владеть: 
– комплексным анализом мировоззренческих основ идеологии 
белорусского государства; 
– методикой оценки перспективных направлений развития 
белорусского общества и государства. 
Учебная программа курса для дневного отделения рассчитана на 
34 учебных часа, из них 16 аудиторных часов (8 часов лекционных, 8 часов 
семинарских занятий). Дисциплина читается во 2-м семестре для студентов 
1-го курса отделения политологии очной формы обучения. По итогам 
изучения дисциплины сдается зачет. 
  
Требования к курсовой работе 
Цель работы: раскрыть теоретические и практические аспекты работы 
парламента в различных политических системах. На выполнение курсовой 
работы по дисциплине отводится 40 часов. Объем работы 25-35 страниц, 
работа должна обязательно включать теоретическую часть (теоретические 
аспекты парламентаризма) и практическую часть (процедурные особенности 
деятельности парламента). Порядок написания, структура, объем, 
оформление установлены Методическими рекомендациями о порядке 
подготовки курсовых работ на юридическом факультете.  
Примерная тематика курсовых работ 
1. Эволюция содержания понятия «идеология» и его современное значение. 
Идеология и политика. Идеология и утопия. 
2. Государственная идеология, ее элементы, уровни и функции. Идейный 
плюрализм гражданского общества и государственная идеология. 
3. Либерализм – доминирующее идейно-политическое течение Запада. 
Социальный либерализм. 
4. Консерватизм как политическая идеология. Неоконсерватизм. 
5. Социализм и его разновидности. Идейные доктрины социал-демократии и 
коммунистического движения. 
6. Базовые идеи анархизма, национализма, фашизма, пацифизма, 
феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, религиозного 
фундаментализма. 
7. Становление белорусской национальной государственности. 
Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа в развитии 
белорусского народа.  
8. Формирование белорусской этнической общности и ее самосознания. 
Белорусская национальная идея. 
9. Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность 
белорусской общности. 
10. Социокультурные (традиционные) идеалы и ценности белорусского 
народа, их влияние на политическую жизнь общества. 
11. Конституция Республики Беларусь как форма правового закрепления 
базовых идей и положений белорусской национально-государственной 
идеологии. 
12. Закрепление в Конституции и законодательстве Республики Беларусь 
гуманистического идеала: права, свободы и гарантии прав человека. 
13. Республика Беларусь как унитарное демократическое социальное правое 
государство: основы конституционного строя. 
  
14. Идея правового государства и ее реализация в Конституции и 
законодательстве Республики Беларусь. 
15. Идея социального государства и ее реализация в законодательстве и 
практической политике Республики Беларусь. 
16. Идея светского государства и ее реализация в законодательстве 
практической политике Республики Беларусь. 
17. Государственные герб, флаг и гимн Республики Беларусь – символы 
государственного суверенитета Беларуси. 
 
  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1.  Предмет курса и методология изучения идеологии 
белорусского государства. Государственная идеология как социально-
политический феномен 
 
Предмет курса идеологии белорусского государства и задачи ее 
изучения. Методологическое основание анализа феномена государственной 
идеологии. Источники идеологии белорусского государства. 
Эволюция содержания понятия «идеология» и  его современное 
значение. Политическая идеология: содержание и структура. Идеология и 
мировоззрение. Идеология как особый тип верований. Идеология и наука. 
Идеология и политика. Идеология и утопия. «Теории» деидеологизации и 
реидеологизации.  
Власть идеологии. Функции политической идеологии. Субъекты и 
процесс формирования идеологии, формы и уровни проявления.  
Идеология – атрибутивный признак государства. Национальная идея как 
базовое положение идеологии государства. Понятие идеологии государства, 
ее элементы (составляющие), уровни и механизм функционирования. 
Определение понятия «идеология белорусского государства». Структура 
идеологии белорусского государства и ее основные компоненты. 
  
Тема 2. Основные идеологии современности 
 
Основания классификации политических идеологий, проблема 
идентификации. 
Традиционные идеологии: либерализм классический и современный или 
социальный, консерватизм и  неоконсерватизм, социализм. Социал-
демократизм, марксизм и коммунизм. Особенности понимания современных 
течений либерализма, консерватизма и социализма в контексте идеологии 
белорусского государства.  
Национализм и его основные виды. Фашизм как крайняя форма 
эскспансионистского национализма. Базовые социально-политические идеи 
анархизма, пацифизма, феминизма, экологизма, глобализма, антиглобализма, 
религиозного фундаментализма. 
 
Тема 3. Белорусская общность, национальная идея и 
государственность 
 
Формирование идеологии белорусской государственности. Концепция 
государственности – составная часть национально-государственной 
идеологии. Становление белорусской национальной государственности и 
формирование белорусской этнической общности, ее самосознания и 
национальной идеи. Государственность на белорусских землях.  
Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа в развитии 
белорусского народа и его государственности. Сильная и процветающая 
  
Беларусь – национально-государственный идеал белорусского народа. 
Государственные герб, флаг и гимн Республики Беларусь – символы 
государственного суверенитета Беларуси. Распад советской 
государственности. Выбор идеологии белорусской государственности в 
постсоветский период. Укрепление  современного белорусского государства. 
 
Тема 4. Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности 
белорусского народа 
 
Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность 
белорусской общности. Роль духовно-культурного наследия отечественных 
мыслителей и общественных деятелей различных исторических периодов в 
формировании традиционных идеалов и ценностей белорусского народа. 
Гуманистический и демократический идеалы общественной жизни 
белорусов. Приверженность белорусов идеалу социального равенства и 
справедливости. 
«Белорусская идея», традиции национальной культуры и патриотизм. 
Свободолюбие, патриотизм и солидарность, чувство национального 
достоинства – важнейшие эмоционально-психологические составляющие 
самосознания белорусов. Родина, Отечество (Бацькаўшчына), семья, 
государство – фундаментальные ценности белорусского народа. 
Духовные славянские традиции и ценности в становлении белорусской 
государственности.  
Проявление социокультурной самобытности белорусов в их 
национальном характере. Влияние национальных особенностей белорусов на 
политическую жизнь общества. 
 
Тема 5. Конституционно-правовые основы идеологии белорусского 
государства 
 
Понятие, назначение и функции Конституции Республики Беларусь. 
Конституция Республики Беларусь как правовая основа идеологии 
белорусского государства. 
Понятие и характерные черты конституционного строя Республики 
Беларусь и его основ. Политико-правовое значение суверенитета.  
Особенности формы правления современного белорусского государства. 
Реализация принципов и институтов демократии в политической системе 
Республики Беларусь.  Идея правового государства (верховенства права) и ее 
реализация в Конституции и законодательстве Республики Беларусь.  
Закрепление в Конституции и законодательстве Республики Беларусь 
гуманистического идеала. Человек, его права, свободы и гарантии их 
реализации – высшая ценность и цель белорусского общества и государства. 
Конституция Республики Беларусь об основных правах и свободах граждан.  
Идея социального государства и ее реализация в законодательстве и 
практической политике Республики Беларусь. Идея светского государства и 
ее реализация в Конституции и законодательстве Республики Беларусь. 
  
Политика белорусского государства в области этнических и 
конфессиональных отношений. 
Союзное государство. Проект создания Евразийского союза.  
 
Тема 6. Механизм функционирования идеологии белорусского 
государства 
 
Идеологическая составляющая в деятельности институтов 
государственной власти и управления Республики Беларусь. 
Роль Президента Республики Беларусь в формировании идеологии 
белорусского государства.  
Идеологические функции Парламента Республики Беларусь. 
Роль Правительства в формировании и осуществлении идеологической 
политики Республики Беларусь. Идеологическое обеспечение решения 
социальных проблем.  
Идеологическая составляющая в деятельности институтов гражданского 
общества: общественные объединения в идеологических процессах. 
Идеологические функции СМИ.  
 
Тема 7.Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке 
Особенности современного этапа развития белорусского общества. 
Национальные интересы и цели  общественного развития Беларуси. 
Политическая стабильность и политическая модернизация. 
Тенденции эволюции современного мира и отечественный опыт 
общественного развития. Республика Беларусь  в контексте международных 
процессов. Информационно-идеологическое обеспечение  внешней политики 
Республики Беларусь.  
Индустриальное общество – итог развития Беларуси в советский период. 
Общество постиндустриального типа – стратегическая цель развития 
Беларуси. Устойчивое и инновационное развитие.  
Национальная консолидация, согласие различных социально-
политических сил по основным приоритетам общественного развития  как 
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Тематика семинарских занятий 
 
Семинар 1. Предмет курса и методология изучения идеологии белорусского 
государства. Государственная идеология как социально-политический 
феномен 
1. Предмет курса идеологии белорусского государства 
2. Структура идеологии белорусского государства и ее основные компоненты 
3. Идеология и мировоззрение: содержание, структура, функции. 
4. Власть идеологии. Функции политической идеологии. 
5.Основания классификации политических идеологий, проблема 
идентификации. 
 
Семинар 2. Конституционно-правовые основы идеологии белорусского 
государства 
1. Понятие, назначение и функции Конституции Республики Беларусь. 
2. Понятие и характерные черты конституционного строя Республики 
Беларусь и его основ. Закрепление конституционного строя в Конституции 
Республики Беларусь. 
 3. Понятие и политико-правовое значение суверенитета. 
 4. Характеристика основ конституционного строя. 
 
Семинар 3. Традиционные (социокультурные) идеалы и ценности 
белорусского народа. 
1. Социокультурные идеалы и ценности – важнейшие составляющие 
национальной идеологии. 
2. «Белорусская идея», традиции национальной культуры и патриотизм. 
3. Духовные славянские традиции и ценности в становлении белорусской 
государственности. 
4. Идея светского государства. Политика белорусского государства в области 
этнических и конфессиональных отношений. 
 
Семинар 4. Механизм функционирования идеологии белорусского 
государства.  
1. Президент Республики Беларусь и формирование идеологии белорусского 
государства. 
2. Парламент — Национальное собрание Республики Беларусь в контексте 
идеологии белорусского государства 
3. Правительство – Совет Министров Республики Беларусь и идеология 
белорусского государства. Социальная сфера как объект идеологической 
деятельности. 
4. Понятие и функции выборов в политической системе общества. 
  
Перечень 
заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной 
работы студентов по учебной дисциплине 
 
Примеры тестовых заданий 
 
Какие уровни функционирования идеологии выделяют?  
А) теоретико-концептуальный 









в) радикальный национализм; 
г) анархизм. 
 
Идеология белорусского государства – это учение о  
А. нормах жизни, идеалах и ценностях белорусского народа 
Б. идеологической политике государственных институтов 
В. направлениях развития науки 
Г. господстве одних классов над другими 
Д. особенностях белорусского пути общественного развития 
 
Какие принципы являются главными в социалистической идеологии?  
а) свобода, равенство, братство; 
б) свобода и частная собственность; 
в) общественная собственность и социальное равенство; 
г) жизнь, свобода и стремление к счастью. 
 
Перечень 
используемых средств диагностики компетенций 
 
Используются устно-письменная и техническая формы диагностики 
компетенций: 
Опрос студентов (групповой и фронтальный опросы). 
Тематическая дискуссия (семинар-дискуссия в форме дебатов).  
  
Отчеты по аудиторным теоретическим и практическим заданиям с их 
устной защитой. 
Отчеты по домашним теоретическим и практическим заданиям с их 
устной защитой. 
Составление и представление презентаций. 





Примерные темы рефератов 
Идеология государства как тип политической идеологии (направления  
выработки и реализации  идеологии Белорусского государства). 
Понятие «идеология»: динамика смыслового наполнения термина.   
Концепции идеологизации, деидеологизации и  реидеологизации. 
Исторические  и   интеллектуальные  истоки идеологии белорусской 
государственности. 
Содержание белорусской национальной идеи. 
 Конституция Республики Беларусь – правовая основа  идеологии  
белорусского государства. 
Идеологическое обеспечение суверенитета Республики Беларусь. 
Особенности национального самосознания и  менталитета белорусов. 
СМИ в идеологических процессах. 
Религиозный аспект идеологии белорусского государства.   
Политика белорусского государства в области религиозных конфессий.  
Идеологическая политика  в молодежной среде. 
Государственная политика Республики  Беларусь в социальной сфере.   
Республика Беларусь  в контексте международных процессов.  
Информационно-идеологическое обеспечение  внешней политики 
Республики Беларусь.  
Идеологическая составляющая в деятельности институтов 
государственной власти и управления Республики Беларусь. 
Идеологическая составляющая в деятельности институтов гражданского 
общества Республики Беларусь. 
Беларусь и Россия: развитие взаимоотношений. 
  
Вопросы к зачету 
1. Предмет и задачи курса «Основы идеологии белорусского государства».  
2. Эволюция содержания понятия «идеология» и его современное значение. 
Идеология и политика. Идеология и утопия. 
3. Политическая идеология, ее носители, формы и уровни проявления. 
Основные функции политической идеологии. 
4. Государственная идеология, ее элементы, уровни и функции. Идейный 
плюрализм гражданского общества и государственная идеология. 
5. Либерализм – доминирующее идейно-политическое течение Запада. 
Социальный либерализм. 
6. Консерватизм как политическая идеология. Неоконсерватизм. 
7. Социализм и его разновидности. Идейные доктрины социал-демократии и 
коммунистического движения. 
8. Базовые идеи анархизма, национализма, фашизма, пацифизма, феминизма, 
экологизма, глобализма, антиглобализма, религиозного фундаментализма. 
9. Становление белорусской национальной государственности. 
Провозглашение Республики Беларусь – начало нового этапа в развитии 
белорусского народа.  
10. Формирование белорусской этнической общности и ее самосознания. 
Белорусская национальная идея. 
11. Цивилизационная идентичность и социокультурная самобытность 
белорусской общности. 
12. Социокультурные (традиционные) идеалы и ценности белорусского 
народа, их влияние на политическую жизнь общества. 
13. Конституция Республики Беларусь как форма правового закрепления 
базовых идей и положений белорусской национально-государственной 
идеологии. 
14. Закрепление в Конституции и законодательстве Республики Беларусь 
гуманистического идеала: права, свободы и гарантии прав человека. 
15. Республика Беларусь как унитарное демократическое социальное правое 
государство: основы конституционного строя. 
16. Идея правового государства и ее реализация в Конституции и 
законодательстве Республики Беларусь. 
17. Идея социального государства и ее реализация в законодательстве и 
практической политике Республики Беларусь. 
18. Идея светского государства и ее реализация в законодательстве 
практической политике Республики Беларусь. 
19. Государственные герб, флаг и гимн Республики Беларусь – символы 
государственного суверенитета Беларуси. 
20. Идеологические функции Президента Республики Беларусь.  
  
21. Идеологические функции Парламента Республики Беларусь. 
22. Идеологические функции Правительства и органов исполнительной 
власти Республики Беларусь. 
23. Идеологический механизм государства и деятельность общественных 
объединений Республики Беларусь. 
24. Приоритеты внешнеполитической деятельности Республики Беларусь. 
  
ПРОТОКОЛ 
СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 








Предложения об изменениях 
в содержании учебной 











Политология При изложение вопросов о 
политическом сознании, 
мышлении и культуре 
акцентировать внимание на 
роли идеологии в их 
формировании 
Согласиться 






Политология При прочтении модуля 
«Основы идеологии 
белорусского государства» 
акцентировать внимание на 
роли национально-
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